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B.  Financial Innovations – Securitization, Derivatives , and 
Credit Default Swaps 
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design), the derivatives turned out to be ‘toxic assets’ – not 
resellable and without market value.				
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In securitizing mortgage debt, Wall Street had not 
invented not a ‘suitable financial, real capital-asset 
product’.  The derivatives and interest-stripped mortgage 
bonds were no longer valuable, not liquid capital assets.  
The CDO became a ‘rent’ (interest payment) without 
collateral; while the securitized (interest-stripped) 
mortgage bond became a ‘toxic asset’ without future 
liquidity.   
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